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Dalam industri plastik, PT. XYZ selalu berupaya untuk mempersiapkan teknologi 
baru dengan menggunakan mesin berteknologi tinggi. Perlunya dukungan pula 
dari SDM yang memiliki performance yang baik untuk mendukung 
perkembangan perusahaan. Salah satu permasalahan yang terjadi pada 
perusahaan, khususnya pada PT. XYZ adalah, terjadi penurunan performance 
berdasarkan KPI karyawan. Salah satu masalah yang dihadapi karyawan adalah 
tidak dapat menyesuaikan diri di lingkungan kerja. Oleh karena itu penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisa pengaruh pada variabel perceived self-efficacy dan 
perceived environmental support terhadap variabel job performance yang terjadi 
pada karyawan PT. XYZ di Tangerang. 
Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik sampling yang 
digunakan adalah non-probability sampling menggunakan pendekatan 
judgemental sampling. Data responden yang terkumpul sebesar 179 responden 
yang mengisi kuesioner online oleh karyawan tetap yang bekerja di PT. XYZ di 
wilayah Tangerang. Data yang telah terkumpul akan diolah dengan metode 
Structural Equation Modelling (SEM) dengan AMOS versi 24. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif, namun 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan oleh perceived self-efficacy terhadap job 
performance, adanya pengaruh positif  dan signifikan dari perceived self-efficacy 
terhadap perceived environmental support, dan terdapat pengaruh positif dan 
signifikan dari perceived environmental support terhadap job performance pada 
karyawan PT. XYZ wilayah Tangerang.  
Berdasarkan penelitian ini, perusahaan sebaiknya memberi perhatian terhadap 
perceived self-efficacy untuk meningkatkan perceived environmental support. 
Selain itu perusahaan sebaiknya memperhatikan perceived environmental support 
untuk meningkatkan job performance pada karyawan untuk mencapai tujuan 
perusahaan. 
Kata Kunci : Perceived Self-Efficacy, Perceived Environmental Support, Job 






In plastic industry, PT. XYZ always trying to preparing a new technology with the 
high technology machine. The need for support also from HR who have good 
performance to support the development of the company. The problem in 
company, especially in PT. XYZ is a performance decline based on employee’s 
KPI. The one problem on employees is the employees can’t adjust in work 
environment. Therefore, the purpose of this study is to analyze about an influence 
of variabels perceived self-efficacy and perceived environmental support to job 
performance on PT. XYZ employees in Tangerang. 
This study uses descriptive method. The sampling tehniques uses non-probability 
sampling with judgemental sampling approach. Data collected as many as 179 
respondents who to fill questionnaire from permanent employees on PT. XYZ in 
Tangerang. The collected data is processed using the Structural Equation 
Modelling (SEM) method with AMOS version 24. 
The result of this study are has a positive influence, but not significant about  
variabel of perceived self-efficacy to job performance, positive influence and 
significant about variabel of perceived self-efficacy to perceived environmental 
support, and positive influence and significant about variabel of perceived 
environmental support to job performance on PT. XYZ employees in Tangerang. 
Based on this study, the company must be concern to perceived self-efficacy to 
increase perceived environmental support. After that, the company concern to 
perceived environmental support to increase job performance in employees to 
achieve the goal’s company.  
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